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LATAR BELAKANG: KB suntik merupakan metode kontrasepsi yang paling 
dikenal oleh masyarakat. Di antara metode KB modern yang dipakai, suntik KB 
merupakan alat kontrasepsi terbanyak yang digunakan oleh wanita yang sudah 
menikah (32%), diikuti pil KB (13,6%), dan IUD  (3,9%). Setiap metode 
kontrasepsi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dari survey awal 
yang dilakukan terhadap akseptor KB suntik 3 bulan dari 10 akseptor 70% di 
antaranya mengalami gangguan menstruasi, peningkatan berat badan, sakit kepala 
dan lamanya kembali ke masa fertilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 
desa Duriwetan Maduran Lamongan tahun 2013 oleh Ningsih, A. F. dapat 
dijelaskan hampir 57,5 % mengalami kecemasan. 
TUJUAN : Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada hubungan antara 
efek samping KB dengan skor kecemasan akseptor KB suntik 3 bulan di 
puskesmas Kebonsari Madiun. 
METODE : Desain penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Puskesmas 
Kebonsari Madiun. Populasi penelitian adalah wanita yang mendapat KB suntik 3 
bulan di Puskesmas Kebonsari Madiun dengan sampel sebanyak 85 orang dengan 
teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan chi square. 
HASIL : Sebagian besar responden yang mendapatkan efek samping KB yaitu 
sebanyak 52 responden (61,2 %) dan mayoritas sebanyak 64 responden (75,3 %) 
mengalami kecemasan. Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara efek samping KB dengan skor kecemasan akseptor KB suntik 3 bulan 
dengan nilai p 0,000 (p < 0,05). 
SIMPULAN : Ada hubungan antara efek samping KB dengan skor kecemasan 
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BACKGROUND: Injectable contraceptive is the most well-known contraception 
method by the society. Among the used of modern contraception methods, 
injectable contraceptive is the most used contraception tool by married women 
(32%), followed by oral contraceptive (13.6%), and IUD (3.9%). Each 
contraception method has its own weaknesses and strengths. From the first survey 
conducted toward three months injectable contraceptive toward 10 acceptors, 70% 
of them are having menstruation disorder, body weight elevation, headache and 
back to the fertility period in a long time. Based on the research conducted in 
Duriwetan village, Maduran, Lamongan in 2013 by Ningsih, A. F., it is explained 
that almost 57.5% of them are experiencing anxiety. 
OBJECTIVE: Purpose of this research is to know relation between contraceptive 
side effect and acceptor anxiety score toward three months injectable 
contraceptive in Kebonsari Madiun health center. 
METHOD: The design of this research is observational analysis with cross 
sectional approach. This research is conducted on July 2014 in Kebonsari Madiun 
health center. The population of this research is women that acquired three 
months injectable contraceptive in Kebonsari Madiun health center with amount 
of sample is 85 people using simple random sampling technique. Data was 
analysed  using chi square.  
RESULT: most of the respondents who experiencing contraception side effect are 
52 (61.2%) respondents and majority there are 64 (75.3%) respondents having 
anxiety. Statistical analysis shows that there is a relation between contraception 
side effect and acceptor anxiety score toward three months injectable 
contraceptive injection with p value = 0,000 (p < 0,05). 
CONCLUSION: There is a relation between contraceptive side effect and anxiety 
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